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 - 
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 "the Negro in 
Bit-
minghrun fAla.1 is 
just
 where he 
was 43 years ago,"
 when Iltrechio 






called  to nefurn 
the deaths
 of four Negro
 girls in 
the Birmingham 



















, "working hand -in -glove wilt. burg-
lars." 
Dr. Richard Thomas, President 
of the San Jose Branch of the 
National 
Assoeiation  for 
the Ad-







for the afternoon rally, main-
tained that the "climate
 of opin-
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seemed right." 








fact  here" in 
San Jose. 
Pointing  to 
Birmingham
 as an 
example
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 the right 
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Dr.
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Some 
came from 
;is  far away 
as Singapore ;mil Guam.
 Others 
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always 
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out that "'he editors of Playboy 
aren't looking for any one par-
ticular type of beauty, but for a 
variety of 





Sharon  Cintron em-
phasized that a Playmate 
should 
be tinily intelligent 





that she got her 
oppor-tunin.
 to 
pose for Playboy 
lInsaigh





















, ts tie of 
criticism 
or 
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sifting,
 



































































































obligations  required of a 
Playmate  
confine
 you if you want to go into 
league
 bowling."




tines Miss Cochran, who 
will  appear
 on Playboy's Christ-
mas cards anti 
the  cover of the 
1964 Playboy calendar, feel abinit 
romping in the altogether
 on the 
pages of a national magazine? 
NOT ENTICING 
"The pictures
 aren't really sexy 
type
 photos, but they are more of 
art. All the pictures, even though 
the Playmates are
 undressed, are 
decent 
not enticing. Nude posing 
is a kind of art of the j'outh," 
re-
plied
 the petite, silver -blonde Miss 
Cochran in 
all seriousness. 
Did she enjoy posing as hist De-
cember's  Playmate? 




nervous. I don't think anybody 
could ever get 
used  to posing in 
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couldn't





 And if you 
want to 
go into a 
modeling  career this 
will  
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mother
 said 
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staled She is "1011111,hr  
WHAT'S GOING ON UP 
THERE?Four  thousand parents 
flocked 
to San Jose State Saturday to attend the first Parents' 
Day. The program featured campus tours, open houses and A 
rally. Above, went% watch two
 drama students add the final 
touches to a set 










































 'rhe new 
pledges, 
who  were 
required to 
stand  in a 
receiving  line 











young  men 
who  were 
checking  
out  1963's 
dating 
material.  





Kappa  Kappa 






 Judy Gains 







 and four 
meal 
tickets





 the two 
officers,  blindfolded them, and
 then took them out for 
dinner. After 
dinner, the two 
girls were put on a bus 
heading
 for . . well, they 
just 
didn't know till they saw the 
flashing light of Reno. Pres. 
Lynne  
McCall, who claims she 
never had so much fun, reported 
that the 
girls were allowed no lipstick or 
fineries.
 In Reno for nine hours, 
the two returned 
home Sunday evening with souvenirs
 to show 
their mischievous sisters. 
ENGAGEMENTS 
Tina Kornoff, Lake Tahoe, to Allan K. Risdon, Tau 
Delta  Phi. 
junior journalism  
major from Oroville. The couple plans a June 
wedding. 
Gloria Curach, junior general elementary education major from 






ing major from Sunnyvale. An August wedding date has been set. 
Claudia 
Lindley,
 junior English major from Long Beach, to John 













MJSiC to  and Lyrcs by Rick Besoyrsn 
A Drama Department Production 
October  4, 5, and 
9-12, 1963 
Curtain
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 Voice because 
the editors of that publication 
are guilty of misrepresentation. 
as many others who have 
helped to 
promote the Voice 
were duped into believing
 that 
it welcomed all 
points  of view 
and would strive to encourage 
literary
 excellence among stu-
dents
 and 
faculties of the 
Bay  
Area colleges. 
After  reading the Sept. 
2:I is-
-ate, I was thoroughly disen-
,hanted with 
all but two arti-
cles, namely: Dr. Tansey's "The 
reacher Against Himself." and 
Ward James 
Gulyas's  "No Zen." 
The remainder of the articles 
were permeated with olkscenities 
only
 
for  the 
sake
 of shock; the 
subject matter would
 have been 








were overly subject and much 
punctuated 






























































PHIL  NEWSONI 
UPI Foreign Net  
Analyst  







War  II has 
world  diplo-
macy hung as now in such a 









and major issues remain, but 
new elements










 Communist world 
has  dis-
covered there is no such 
thing  
AS coequal dictators and the 
struggle
 for leadership  has di-
vided the Soviet Union and 
Red 
China.  
Changes also have come to the 
Western world,
 spurred by the 
impetus of a new prosperity 
under




the  Communist 
world nor Western Europe are 
quite



















after recognizing the 
faults of the publication, there 
were those of us who were at-
tempting to clean house. We ap-
proached people and asked 




articles  presenting 
the 
conservative  point of 
view
 
expounding the Christian Ethic, 
discussing the Nigerian problem, 
intelligently 
criticizing art 
forms. etc., are evidently not 
wanted by the editors of the 
Campus Voice. 
Until now, this presentation 
of my views has been wholly 
negative. In my own
 defense, I 





 a conservative Re-
publican and I am 
past presi-
dent of the Santa Clara County 
Young Republicans. 
2. I believe 
in law and order 









kiews on sex are 
representative  
ol the Christian Ethic. 
4. The administration of the 
college 
has  been good to 
me;  
with them. I 
have
 no dispute. 
5. I use the Spartan Daily for 
the purposes ot advertising
 and 
of being informed on many 
















my spoken or written vocabu-
lary; I find obscenities highly ob-






























lryf MC a chance
 hi express his 
pond of view; a vehicle
 that  en-
courages
 







































E X Tft 




















writers and artists. 
In conclusion, I divorce my-
self entirely from the 
Campus  
Voice  
until such time 
that 
the 
editors clean house. 





 Mandel Speech 
Editor:  
In 
the absence of any faculty 
commentary  on William Man-
del's 
talk last week, perhaps
 my 
thoughts as a 
















lems we all 
face. It merited at-
tending.
 
2. Mandel is 





source  materials and 
has been 
a visitor to 
Russia
 
many times. U.S. 
foreign policy, 
with
 which his talk
 dealt, is not 
his sphere ol 











on what is 
said  but also 
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set-
ting in which U.S.
 policy oper-
ates. 


















Discussion  of 
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policy  
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Jose, California, un-





















cepted only on a reminder-of-semes-
ter basis. Full academic year, 
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4.6414  Editorial 
Ext. 2383, 2384, 2385. 2386. Adver-
tising Ext. 2081, 2082,
 2083, 2084. 
Press  of 
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ARCA
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crossed   the 
field the 
equivalent
 of four 
times  against 
Wyoming,
 but 





















the  Aggies 




"It  was one















































 in line, moves 
in 
motion on practically




















is exactly what Knap 
wants. 
Under
 John Ralston, 
the Ag-







 Olsen and 
Clark Miller just opened the 
holes 




left  for 
Stanford.  and 
with 
the huge tackles all gone. 














iirce Academy c:dsh 
head-on here Friday night 
in sk hat 
.hoold 
prove






 Korbus and F:filik Akpan 





111-2 mei- the wiwkenal.









 this season. 
Dave Kingsley, Asman Kahn, 
Lou Fraser and 
Mel  Canal assisted 
the
 Spartan attack by 
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 erimmered Menlo, 
Intl our
 lough 




Force  is in good 
condition














































































 to strengthen 
the pass-
ing attack. 




lighter than last year's froward 
wall. But, the line is quick
 and 
mobile,  giving 
quarterback  Bill 
Musson
 plenty of time to pass. 
MION0111 
and  fulllowk Larry 
Campbell fill preroord Ntenges. 
"Mtunson van pass on the dead -
run. campbeii Is big (6-1, 225), 
as fast are 
Charlie
 Ifarraway, 
and has the 
pros




 a junior." 
What beat Utah 
Slate, was Wy-




would keep the ball on the {_mound 
for a long stretch,
 then suddenly 
shift into the double wing and 
complete a surprise pass,"
 Menges 
pointed out. 
Menges, who still 
holds many 
of the passing 
records  at San Jose 
State, therefore knows 
the  value 
of
 a good passing attack.
 "We'll 
nesst




against them in order
 to get our 




 procedure from 
what the Spartans used 
In both 
the Stamford 
and Kansas State 
games. It Wak a r ttttt offen-
sive the 
Spartans started out 
with In both contests. 
"Utah State's first unit is its
 
strongest. It'll run and pass on 
an even basis," Menges declared. 
"But,
 don't overlook
 the second 
group. The tackles weigh 265 
and 







the first game of the 
.ason.
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Harraway 8 40 0 40 
Engel
 
7 37 0 37 
Jackson 7 34 2 32 
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 the race " said Coach Dean erhil Stanford. Oct 12 
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with nothing else 
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except 
repeating as meet 
Omni-
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year  in do.,t
 








day, scoring 27 points 












San Diego State was third with , 
' followed 
Murphy to the tape .. 
"While the other





back picked up third -place 
hon.:  
worrying about the heat lit vvas 
103 degrees when the race 
Five
 locals 









will  have 
to be solved quickly if San Jose 
State's water polo 
varsity expects 









The locals had 
the worst of both 
Friday night, losing to Foothill 
College  13-5. In Saturday's game 
with the San 
Jose  Water Polo 
Club, 











 half to 
win  easily, 
17-5. 
Jim Adams paced
 an scorers 
Satemday




 Pete Sagues  
bagged 
three apiece in the win. 
'ten 
as
 Gene Gurule nabbed
 sisn, 
Dick  Fernandez seventh and 
'I'
 
Tuite 10th. Freshman Dave 
beat 
out several top d. 
eluding





frosh,  ended up 37th. 171 
started the 
race. 
'rhe Trojan's Ntr. 1 distance .1a1 
Julio  Marin,
 showed  op for II, 
meet
 hot 
did not compete becaf. 
of the heat. 
Miller 
was a busy man MI the 
during the ra.e. Armed 







his runners at three different 
points
 along





race starn11.  
seven SJS 
participants  soa, 
their  shirts in 
ice water. 
The 
defending  NCAA 
chap
 r, 
fresh from subduing 
the top Sot.'  
ern 
California  harriers, will c  
centrate
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rawest possible right
 now, and our 
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Jantzen Swim Suits 
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Freeman's Sport Center 




















 The new  u visible 
way  
to groom a man's 
hair  all day. Non
-greasy
 Code 10 disappears
 in your 
hair,
 gives it the clean,
 
manly  look that inflames
 women,
 infuriates 
inferior  men. Be in. 
Get the non -greasy 
hairdressing,Code10. 
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Being Served at   
Spartan 
Cafeteria  - Right
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if, and send it 
Daily 
Advertising  
San Jose 14, 
California.  
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1.20 to 4:20. Monday through
 
Friday.  
CHECK A CLASSIFICATION: 
Announcnments












For 501031 Lost and Found (En 
Tr......f.fien
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Print your ad here: 
(Count 33 
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horror cannot be shown 





mined period, but is more effec-
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A. 'I'. Robinson.  


















:II.  on "a new look at Christianity."
 
is 
based  on 
the 
drawings  and 
en-
 





















 St., a 
discussion  will he 
led 
are 










 Presbyterian Cam -
emphasizes
 
the importance of 
hi,.
 
pus  chaplain.  
Bishop 


















I"All  I ,t171 do is 







and hones' :shout 
( :rd."
 





 the church in our 
ity, will 
be accepted tomorrow 
being  callisl 
into noth-
at 4 p.m, in 
the  "Little Gallery- will 
:a resolution
 thai 
















 British Tuition 
I The British government
 will 
;award Marshall Scholarships
 to 24 
Tomorrow 




 giving them free tui-
in a series of classic films. 
lion 
at
 any British university. 
Shown at 3:30 
and  7 p.m. In 
Applications  may he 




two films slated for 
to_
 
the Dean of 
Students  office, ADM -
269. 
(h -I.




morrow are ''Vampyr," and "Bru-
ghel's Seven Deadly Sins." Ado, - 









 pledges at 
Presents  
Saturday 








































art,  and an overall
 avel 
of 2.73. are 
















A course in 
ethnomusicoliigy,
 




coast colleges, iN 














manities approach to the music
 of 
the non-western world; a 

















University,  UCLA, 
and the 
University  of North 
Caro-
lina. Twelve colleges offer courses 
in the 









 -   
not a universal language. It does 
all 
men.  It 
is 













meeting,  3:30 p.m., 
Student 
Union  AWS 
lounge.  
Social  Affairs 




































































































WRA archery members will 
meet 









shooting skill or who 
wish  
to 
compete in an 
intercollegiate 
tournament
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week.  
Boat,  skis. 
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page, errors 
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" 256 
2016.
   
Responsible mother
 will 
care for 1 or 2 









 infant - 5 yrs. 
My home.
 Ste. 
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2.0802.  Ruby, 
WANTED:
 Ride 
to end from Blossom 
No, 
Heyward.  
Carolyn.  JE 
7-0904. 
SHARE 
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Call at 
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& KEYES - 
4TH & WILLIAtil 
10TH & 
TAYLOR 
Cfpite  
DEODORANT 
Here's
 
deodorant
 
protection
 
YOU
 
CAN  
TRUST
 
Old 
Spice 
Stick
 
Deodorant
 
I 
,astest, 
neatest  
way
 
to
 
ra 
day, 
every
 
day
 
protection!
 
It's  
the  
active
 
deodorant
 
for
 
active  
men.. 
'absolutely
 
dependable.
 
Glides  
on
 
smoothly,
 
speedily., 
dime
 
in 
record
 
time.
 
Old 
Spice  
Stick
 
Deodorant
 
-most 
convenient,
 
most
 
economical
 
deodorant
 
money
 
can  
buy.  
1.00  
plus  
tax.  
Oacgoice 
STICK
 
DEODORANT
 
5 5-1 
L1 
L 
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0 1,1 
is 
II
 
01 
PS'  
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sul 
in 
thi 
UR 
th 
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of 
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Its  
Who 
